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性の高い職場環境である （6）（加藤 2002、竹内  2001、林 2015、樋口 1997、等）。
自身の経験、本稿のインタビュー調査、予備校講師等による予備校文化論（加藤 



















































































A 30代前半  4年目 13年 Pのみ 学部卒
B 40代前半 10年目 25年 専門学校講師 学部卒
C 60代前半 10年目 10年 建築家 米国での院卒（修士）
D 50代前半 15年目 25年 高校非常勤講師 日本での院卒（修士）
E 50代前半  3年目 10年 メーカー勤務（海外営業） 学部卒
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